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Типовые образцы цветковых растений 
из коллекции Г.С. Карелина и 
И.П. Кирилова, хранящиеся в Гербарии 
им. П.Н. Крылова (ТК) Томского 
государственного университета 
 
И.И. Гуреева, В.Ф. Балашова 
 
I.I. Gureyeva, V.F. Balashova. Type specimens of the flowering  
plants from the G.S. Karelin and I.P. Kirilov collection kept in  
Krylov Herbarium (TK) of Tomsk State University  
 
В 2001-2003 гг. в Гербарии им. П.Н. Крылова была продолжена работа по 
выявлению и типификации аутентичных материалов. При просмотре 
коллекции флоры Средней Азии среди материалов, собранных известными 
русскими флористами Г.С. Карелиным и И.П. Кириловым, обнаружены 
аутентичные материалы многих описанных ими таксонов (видов и 
разновидностей). Достоверно неизвестно, каким образом коллекция 
Г.С. Карелина и И.П. Кирилова попала в Гербарий Томского университета 
(ТК), возможно, она была получена непосредственно из МОИП, который вел 
широкую рассылку гербарных образцов, собранных десятками и сотнями 
экземпляров (Губанов и др., 1998), но не исключено, что, по крайней мере 
часть коллекции была привезена в Томский гербарий П.Н. Крыловым, 
который вернулся после 3 лет (1914-1917 гг.) работы в Ботаническом музее 
Российской академии наук (Петербург), где он курировал Сибирский сектор 
Гербария. В любом случае основная часть этой коллекции появилась в 
Томском гербарии до того времени, когда произошла смена орфографии. 
Часть хранящихся в Томском гербарии экземпляров представляет собой 
дублеты Гербария Ботанического института и эксикаты и прислана позже. 
После поступления в Томский гербарий большинство гербарных образцов 
коллекции было снабжено напечатанными здесь этикетками, на которых 
значится: "Джунгарскiя растенiя, собранныя въ 1840 и 1841 г. Карелинымъ и 
Кириловымъ", кроме того, на этих этикетках от руки (П.Н. Крыловым?) 
проставлены номера образцов, которые были присвоены им авторами при 
сборе. Часть поступивших образцов была снабжена этикетками, 
выполненными типографским способом, на которых значатся номер образца 
(номер сбора), латинское название вида, место сбора (идентично 
опубликованному "Enumeratio…"), фамилии коллекторов, год сбора. Многие 
гербарные образцы при поступлении не имели печатных этикеток, поэтому 
на них есть только томские этикетки ("Джунгарские растения…") и номер 
образца. По-видимому, это дублеты, которые по каким-то причинам не были 
этикетированы, но снабжены ярлычками с номером сбора. По этим ярлычкам 
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П.Н. Крылов (?) и проставил номера на томские этикетки. На некоторых 
образцах ярлычки сохранились по сей день, на других были, по-видимому, 
утеряны. Сведения о месте сбора таких образцов можно идентифицировать 
только по номеру образца. 
Экземпляры, поступившие позже, являются дублетами Петербургского 
ботанического сада, имеют этикетки c колонтитулом "Plantae Karelianae", на 
которых типографским способом в верхней части отпечатано "Gr. Karelin et 
Joh. Kirilоw. Enumeratio Plantarum Songoriae orientalis et in jugo summarum 
alpium Alatau anno 1841 collectarum" и внизу "Dupla ex Herbario Horti Botanici 
Petropolitani"; латинское название вида и место сбора в той же формулировке, 
что и в протологе, были вписаны от руки, а вместо номера образца указан 
порядковый номер вида в "Enumeratio…". Такие образцы имеют 
дополнительно более поздний ярлык "Из Гербария Ботанического института 
Академии наук СССР".  
Ниже приводится аннотированный список выделенных аутентиков (в 
основном это изолектотипы). Для каждого образца приведены: 
первоначальное название со ссылкой на первоисточник, категория типа; 
оригинальный текст гербарной этикетки, гербарий (гербарии), в котором 
хранится лектотип и другой типовой материал. В этот список мы включили 
не только те образцы, которые были снабжены печатными этикетками, но и 
образцы, на которых были только томские этикетки. Текст этикеток для этих 
образцов был восстановлен по работе И.А. Губанова и др. (1998) на 
основании номера образца, по этой же работе цитированы места хранения 
аутентиков. В приведенном ниже списке такие образцы помечены 
звездочкой. Всего в Гербарии Томского университета оказалось 142 
аутентичных образца видов и разновидностей, относящихся к 89 родам и 35 
семействам. Вероятнее всего, это число не окончательное и при разборе 
коллекций могут быть выявлены другие образцы. 
При выделении аутентичных образцов использованы опубликованные 
каталоги и списки типовых образцов, и первоописания (Голоскоков, 1963; 
Губанов, 2002; Губанов и др., 1998; Каталог …, 2000; Эбель, 1999; Karelin, 
Kirilow, 1841, 1842).  
Работа над выделением аутентичных образцов была бы невозможна без 
помощи и бесценных советов профессора А.В. Положий. Авторы благодарят 
сотрудника Гербария Н.В. Курбатскую за помощь в сверке образцов.  
 
Poaceae  
Triticum lolioides Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 866, № 942. 
Isolectotypus: "In sabulosis prope Semipalatinsk ad rivulum Suchaja retschka. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a.1840, № 1123 et № 1124"; "Джунгарские растения…, № 1123, № 1124". 
Lectotypus LE, iso MW. 
 
Cyperaceae 
*Carex polyphylla Kar. et Kir .1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 859, № 890. 
Isolectotypus: ["In sylvaticis ad torrentem Tscheharak-Assu, circa montes Tarbagatai. Leg. 
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Karelin et Kiriloff, a.1840, № 2081"]; "Джунгарские растения…, № 2081". Lectotypus 
MW. 
*Cyperus soongoricus Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 859, № 887. 
Isolectotypus: ["In montibus Kurtschum ad margines rivulorum, locis humidiusculis haud 
frequens. Leg. Karelin et Kiriloff, a.1840]"; "Джунгарские растения…, № 1074". 
Lectotypus MW, iso LE. 
 
Alliaceae 
Allium amblyophyllum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 510, № 813. 
Isolectotypus: "In subalpinis pratensibus Alatau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a.1841, № 2032"; "Джунгарские растения…, № 2032". Lectotypus MW, iso LE. 
Allium atrosanquineum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 508, № 809. 
Isolectotypus: "In herbosis alpium Alatau ad fl. Lepsa, Baskan et Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 2023"; "Джунгарские растения…, № 2023". Lectotypus MW, iso LE. 
Allium oliganthum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 856, № 868. 
Isolectotypus: "In herbosis humidiusculis inter Ajagus et rivulum Donsyk. Leg. Karelin et 
Kiriloff a. 1840, № 473"; "Джунгарские растения…, № 473". Lectotypus LE, iso MW. 
Allium oliganthum var. elongatum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 511, 
№ 815. Isolectotypus: "In montosis apricis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841, № 2027"; "Джунгарские растения…, № 2027". Lectotypus MW, iso LE. 
Allium platystemon Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 514, № 827. 
Isolectotypus: "In subalpinis petrosis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff a. 1841, 
№ 2022"; "Джунгарские растения…, № 2022". Lectotypus MW, iso LE. 
Allium robustum var. alpestre Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 513, 
№ 825. Isolectotypus: "In subalpinis herbosis Alatau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841"; "Джунгарские растения…, № 2037". Lectotypus LE. 
 
Asparagaceae 
*Asparagus neglectus Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 750, № 842. 
Isolectotrypus: ["In rupestribus umbrosis montium Tarbagatai. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841"]; "Джунгарские растения…, № 467". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Salicaceae 
Salix alatavica Kar. 1854, Bull. Soc. Nat. Mosc. 27, 1: 197. – S. sp. nova? Kar. et Kir. 
1842 Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 442. Isolectotypus: "In lapidosis summarum alpium 
Alatau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a.1841, № 1966, 1975". "Джунгарские 
растения…, № 1966, № 1975". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Santalaceae 
Thesium alatavicum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 445. Isolectotypus: 
"In rupibus summarum alpium Alatau ad fl. Baskan, nec non in umbrosis sylvaticis 
subalpinis ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1936"; "Джунгарские 
растения…, № 1936". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Polygonaceae 
Polygonum rupestre Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 740, № 789. 
Isolectotypus: "In rupestribus umbrosis montium Tarbagatai ad torrentem Tscheharak-Assu; nec 
non in rupestribus Saja-Assu jugi Tarbagataici orientalioris, ad fontes fl. Taldy. Leg. Karelin et 
Kiriloff a. 1840, № 427"; "Джунгарские растения…, № 427". Lectotypus MW, iso MW. 
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*Rheum aplostachyum Kar. Et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 442, № 736. 
Isolectotypus: ["In lapidosis summarum alpinum Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a. 1929]"; "Джунгарские растения…, № 1929". Lectotypus MW, iso LE. 
 
Chenopodiaceae 
*Anabasis phyllophora Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 731, № 735. 
Isolectotypus: ["In argillosis deserti Soongoro-Kirghisici inter Kokbecty et lacum Noor-
Saissan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840]"; "Джунгарские растения…, № 979". 
Lectotypus MW, iso LE. 
*Echinopsilon divaricatum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 736, № 760. 
Isolectotypus: ["In argilloso-salsis ad littora meridionolia lacus Noor-Saissan. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 983". Lectotypus LE, iso MW. 
Halimocnemis villosa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 434, № 687. 
Isolectotypus: "In salsis Soongoriae ad rivulum Kantschaha inter fl. Lepsa et montes 
Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1870"; "Джунгарские растения…, 
№ 1870". Lectotypus LE, iso MW. 
*Schanginia arbuscula Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 733, № 747. 
Isolectotypus: ["In argilloso-salsis deserti Soongoro-Kirghisici inter fl. Kurtschum et lacum 
Noor-Saissan. Leg. Karelin et Kiriloff a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 999". 
Lectotypus LE. 
Schoberia pygmaea Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 436, № 700. 
Isolectotypus: "In salsis humidis Songoriae inter Usun-bulak et Gorkoi piket. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1874"; "Джунгарские растения…, № 1874". Lectotypus P, iso LE, MW. 
 
Сaryophyllaceae 
Alsine verna Bartl. var. multiglandulosa Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 
393, № 172)б nom. nud. Isolectotypus: "Tarbagatai: in rupestribus subalpinis ad torrentes 
Terecty et Tscheharak-Assu. Leg. Karelin et Kiriloff a. 1840, № 149"; "Джунгарские 
растения…, № 149". Lectotypus MW. 
*Arenaria serpyllifolia L. var. pusilla Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 
393, №171. Isolectotypus: ["In uliginosis deserti Soongoro-Kirghisici ad rivulum Tonsyk. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840]"; "Джунгарские растения…, № 147". Lectotypus MW. 
Bryomorpha rupifraga Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 172, № 174. 
Isolectotypus: "In rupibus summarum alpium Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan prope nives 
aeternas. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1307"; "Джунгарские растения…, № 1307". 
Lectotypus MW, iso LE. 
Сerastium obtusifolium Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 393, № 175. 
Isolectotypus: "In alpinis et subalpinis jugi Tarbagataici frequentissime; nec non in alpibus 
Narymensibus locis herbosis. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 157"; "Джунгарские 
растения…, № 157". Lectotypus MW, iso LE. 
Dichoglottis floribunda Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 165, № 147. 
Isolectotypus: "In rupestribus montium Arganaty inter fl. Ajagus et Lepsa jacentium. Leg. 
Karelin et Kiriliff, a. 1841, № 1281"; "Джунгарские растения…, № 1281". Lectotypus 
MW, iso LE. 
Lepyrodiclis cerastioides Kar. et Kir. 1842,Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 170, № 167. 
Isolectotypus: "In fruticetis collium Songoriae proe munimentum Ajagus". Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1282"; "Джунгарские растения…, № 1282". Lectotypus LE, iso MW. 
*Lychnis sordida Kar. et Kir 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 170, № 165. 
Isolectotypus: ["In pratensibus subalpinis Alatau ad. fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841"]; "Джунгарские растения…, № 1299". Lectotypus MW, iso LE. 
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Silene incurvifolia Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 391, № 160. 
Isolectotypus:"In rupestribus deserti Songoro-Kirghisici prope Ajagus.Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1840, № 143"; "Джунгарские растения…, № 143". Lectotypus LE, iso MW. 
Silene lithophila Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 167, № 158. 
Isolectotypus: "In rupibus montium Alatau ad fl. Lepsa, nec non inter Baskan et Sarchan. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a.1841, № 1287. 1290"; "Джунгарские растения…, № 1287-
1290". На обеих этикетках по два номера. Лектотипом считается № 1287 (Губанов и 
др., 198). Lectotypus LE, iso MW. 
Silene nana Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 169, № 162. Isolectotypus: 
"In fossis arenosis Songoriae non procul a fonte Sassyk-pastau. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841, № 1284"; "Джунгарские растения…, № 1284". Lectotypus MW, iso LE. 
*Silene radians Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 168, № 161. Isolectotypus: 
["In arenosis Songoriae inter fontem Sassyk-pastau et montes Arganaty. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1294". Lectotypus MW, iso LE. 
*Silene suaveolens Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 168, №160. 
Isolectotypus: ["In argillosis Songoriae, inter rivulum Ai et fontem Sassyk-pastau. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1289". Lectotypus MW, iso LE. 
 
Ranunculaceae 
Aconitum rotundifolium Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15, 1: 139, № 46. 
Isolectotypus: "In alpinis et subalpinis lapidosis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1170"; "Джунгарские растения…, № 1170". Lectotypus LE, iso MW. 
Anemone gortschakovii Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15, 1: 131, № 14. 
Isolectotypus: "In fruticetis humidiusculis collium Songoriae ad rivulum Ai. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1142"; "Джунгарские растения…, № 1142". Lectotypus MW, iso LE. 
Delphinium camptocarpum Fisch. et Mey. var. songoricum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. 
Nat. Mosc., 15, 1: 136, № 37. Isolectotypus: "In arenosis Songoriae ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1165"; "Джунгарские растения…, № 1165". Lectotypus LE, iso MW. 
Delphinium dasyanthum Kar. et Kir 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 138, № 42. 
Isolectotypus: "In lapidosis summarum alpium Alatau ad fl. Sarchan et Baskan. Leg. Karelin et 
Kiriloff a. 1841, № 1169"; "Джунгарские растения…, № 1169". Lectotypus LE, iso MW. 
Isopyrum anemonoides Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 135, № 35. 
Isolectotypus: "In fissuris rupium regionis subalpinae et alpinae Alatau ad fontes fl. Lepsa 
et Sarchan, haud frequens. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1162"; "Джунгарские 
растения…, № 1162". Lectotypus LE, iso MW. 
Ranunculus gelidus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 133, № 27. 
Isolectotypus: "In summis alpibus Alatau ad fontes fl. Lepsa, in glareosis ad scaturigines 
nivibus formatas deliquescentibus. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1148"; 
"Джунгарские растения…, № 1148". Lectotypus LE, MW. 
Thalictrum agreste Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 371, № 9. 
Isolectotypus: "In agris prope Semipalatinsk. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 590"; 
"Джунгарские растения…, № 590". Lectotypus LE, iso MW. 
*Thalictrum simplex L. var. puberulum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 
371, № 11, nom. nud. Isolectotypus: ["In arenosis prope Semipalatinsk. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 1109". Lectotypus MW. 
 
Papaveraceae s.l. 
Chiazospermum lactiflorum Kar. et Kir. 1842, Bull Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 142, № 55. 
Isolectotypus: "In Songoriae collibus lapidosis prope montes Arganaty. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1183"; "Джунгарские растения…, № 1183". Lectotypus MW, iso LE. 
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*Corydalis ledebouriana Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 377, № 54. 
Isolectotypus: ["In rupestribus montium Tarbagatai d torrentem Tschehrak-Assu frequens; 
nec non in umbrosis rupestribus montium Aktschavly. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; 
"Джунгарские растения…, № 66". Lectotypus LE, iso MW. 
Glaucium sguamigerum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1:141, № 53. 
Isolectotypus: "In rupestribus et glareosis montium Alatau ad fl. Baskan, Sarchan et Aksu. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1181"; "Джунгарские растения…, № 1181". 
Lectotypus LE, iso MW. 
Hypecoum parviflorum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 141, № 54. 
Isolectotypus: "In arenosis Songoriae ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, 
№ 1182"; "Джунгарские растения…, № 1182". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Brassicaceae* 
Arabis pachyrhiza Kar. et Kir 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 144, № 65. 
Isolectotypus: "In lapidosis montis Bischtas, inter munimentum Ajagus et rivulum Donsyk 
jacentis. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1193"; "Джунгарские растения…, № 1193". 
Lectotypus LE, iso MW. 
Cryptospora falcata Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 161, № 131. 
Isolectotypus:"In arenosis Songoriae ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, 
№ 1249"; "Джунгарские растения…, № 1249". Lectotypus LE, iso MW. 
Farsetia spathulata Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 149, № 71. 
Isolectotypus: "In rupestribus Songoriae ad fontem Tschingildy inter fluvios Ajagus et 
Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1201"; "Джунгарские растения…, № 1201". 
Lectotypus LE, iso MW. 
Pachypteris multicaulis Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 159, № 127. 
Isolectotypus: "In salsis Songoriae ad rivulum Ai, inter fl. Ajagus et Lepsa. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1260"; "Джунгарские растения…, № 1260". Lectotypus LE, iso MW. 
Parrya stenocarpa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 147, № 70. 
Isolectotypus: "1197. In rupibus montium Alatau inter fl. Baskan et Sarchan. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a. 1841, № 1197, 1199"; "Джунгарские растения…, № 1197, № 1199". 
Lectotypus LE, iso MW. 
Sisymbrium brevipes Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 154, № 106. 
Syntypus: "In arenosis sterilibus deserti Soongoro-Ki ghisici prope Ajagus. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1840, № 96"; "Джунгарские растения…, № 96". Syntypi LE, MW. 
Sisymbrium flavissimum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc., 14, 3: 382, № 91. 
Isolectotypus: "In rupestribus montium Tarbagatai ad torrentes Dschanybek et Terekty. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 95"; "Джунгарские растения…, № 95". Lectotypus 
LE, iso MW. 
Spirorhynchus sabulosus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15, 1: 160, № 128. 
Isolectotypus: "In collibus sabulosis Songoriae inter fontem Sassyk-pastau et montes 
Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1262"; "Джунгарские растения…, 
№ 1262". Lectotypus LE, iso MW. 
                                                      
*
Все аутентичные образцы видов Brassicaceae из коллекции Г.С. Карелина и 
И.П. Кирилова, хранящихся в Гербарии им. П.Н.Крылова Томского государственного 
университета (ТК), выделены А.Л. Эбелем (1999).  
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*Stroganowia brachyota Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc.14, 3: 387, № 124. 
Isolectotypus: ["In montosis deserti Soongoro-Kirghsici prope Ajagus. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 124". Lectotypus LE, iso MW. 
Stroganowia intermedia Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15, 1: 162, № 132. 
Isolectotypus: "In montosis apricis Alatau inter fluvios Baskan et Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1263"; "Джунгарские растения…, № 1263". Lectotypus LE, iso MW. 
*Stroganowia sagittata Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 387, №123. 
Isolectotypus: ["In arenosis ad radicem montium Tarbagatai praesertium ad torrentes 
Dschanybek et Terekty frequens. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские 
растения…, № 123". Lectotypus LE. 
 
Saxifragaceae s.l. 
Parnassia subacaulis Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc., 15, 1: 164, № 140. 
Isolectotypus: "In herbidis subalpinis Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan frequens. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1271"; "Джунгарские растения…, № 1271". Lectotypus MW, iso LE. 
*Ribes cuneatum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 426, № 365. 
Isolectotypus: ["In rupestribus umbrosis montium Arkat deserti Songoro-Kirghisici. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения …, № 260". Lectotypus LE. 
 
Rosaceae 
*Crataegus sanguinea Pall. var. inermis Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 
419, № 328. Isolectotypus: ["In montosis deserti Soongoro-Kirghisici ad. fl.Ajagus. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 251". Lectotypus MW. 
*Potentilla gelida C.A.Mey. var. minor Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 
418, № 313. Isolectotypus: ["In humidis alpium Narymensium ad torrentem Ken-su. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 695". Lectotypus MW.  
Potentilla imbricata Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 416, № 304. 
Isolectotypus: "In arenosis deserti Soongoro-Kirghisici trans fl. Kurtschum et ad littera 
septentrionalia lacus Noor-Saissan rarior. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 698"; 
"Джунгарские растения…, № 698". Lectotypus LE, iso MW. 
*Rosa heteracantha Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 35, № 318. 
Isolectotypus: ["In rupestribus montium Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841"]; "Джунгарские растения…, № 1460". Lectotypus MW. 
*Spiraea lasiocarpa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 536, № 300. 
Isolectotypus: ["In rupestribus montium Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841"]; "Джунгарские растения…, № 1441". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Fabaceae 
*Astragalus abbreviatus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 343, № 278. 
Isolectotypus: ["In subsalsis Songoriae ad rivulum Ai, nec non in arenosis inter fontem 
Sassyk-pastau et montes Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские 
растения…, № 1394". Lectotypus LE, iso MW. 
* Astragalus alatavicus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 344, №; 280. 
Isolectotypus: ["In herbidis summae alpis Suoktau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841"]; "Джунгарские растения…, № 1384". Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus ammophilus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 335, № 261. 
Isolectotypus: "In collibus sabulosis Songoriae inter fontem Sassyk-pastau et montes 
Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1386"; "Джунгарские растения…, 
№ 1386". Lectotypus MW, iso LE. 
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Astragalus arcuatus Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 407, № 247. 
Isolectotypus: "In campestribus ad fl.Irtysch inter Omsk et Semipalatinsk; nec non inter 
Dschartasch et Arkat deserti Soongoro-Kirghisici. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, 39 et 
195"; "Джунгарские растения…, № 39-195". На обеих этикетках по 2 номера, но 
лектотипом избран № 195 (Губанов и др., 1998). Lectotypus MW. 
*Astragalus dendroides Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 339, № 269. 
Isolectotypus: ["In montosis apricis Alatau ad fl.Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1396". Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus densiflorus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 329, № 245. 
Isolectotypus: "In lapidosis alpium Alatau  ad fontes fluvium Lepsa et Sarchan. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a. 1841, № 1378"; "Джунгарские растения…, № 1378". Lectotypus LE. 
*Astragalus eremothamnus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 334, № 259. 
Isolectotypus: ["In campis sterilibus arenosis Songoriae prope fontem Tschingildy. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1398". Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus harpilobus ["arpilobus"] Kar. et Kir. 1842,Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 336, 
№ 263. Isolectotypus: "In collibus sabulosis Songoriae inter fontem Sassyk-pastau et 
montes Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1379"; "Джунгарские растения…, 
№ 1379". Два гербарных образца с одним номером: на одном типографская этикетка, 
на другом – томская. Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus hemiphaca Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 328, № 241. 
Isolectotypus: "In subalpinis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 
1387"; "Джунгарские растения…, № 1387". Lectotypus MW, iso LE. 
*Astragalus intermedius Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2:340, № 270. 
Isolectotypus: ["In montosis apricis Alatau inter fl. Baskan et Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1415". Lectotypus LE, iso BR, G, K, M, 
MW, P, W. 
Astragalus lanuginosus Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 409, № 261. 
Isolectotypus: "In arenosis ad rivulum Burgan circa montes Tarbagatai; nec non in 
compestribus ad radicem montium Aktschauly. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 205"; 
"Джунгарские растения…, № 205". Lectotypus LE, iso MW. 
Astragalus longipes Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 405, № 241. 
Isolectotypus: "In alpinis et subalpinis Tarbagatai ad torrentem Tscheharak-Assu. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 188"; "Джунгарские растения…, № 188". Lectotypus 
MW, iso LE. 
Astragalus nivalis Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 341, № 272. 
Isolectotypus: "In summis alpibus Alatau ad fontes fl. Sarchan, locis lapidosis ad scaturigines 
nivibus formatas deliquescentibus. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1413"; "Джунгарские 
растения…, № 1413". Имеется еще изолектотип, изданный как эксиката (№ 1862). 
Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus oliganthus Kar .et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 337, № 264. 
Isolectotypus: "In arenosis Songoriae inter munimentum Ajagus et rivulum Donsyk. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1376"; "Джунгарские растения…, № 1376". Lectotypus 
MW, iso LE. 
*Astragalus petraeus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 333, № 256. 
Isolectotypus: ["In petrosis montium Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841"]; "Джунгарские растения…, № 1383". Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus physocalyx Kar. et Kir. 1841,Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 409, № 256. 
Isolectotypus: "In sylvis ad fl. Uldschar circa montes Tarbagatai haud frequens. Leg. 
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Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 204"; "Джунгарские растения …, № 204". Lectotypus LE, 
iso BM, BR, G, H, K, MSB, MW, P, W. 
Astragalus platyphyllus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 345, № 281. 
Isolectotypus: "In montosis rupestribus Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1414"; "Джунгарские растения…, № 1414". Lectotypus LE, iso BM, 
G, H, K, MSB, MW, P, W. 
Astragalus polyceras Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 332, № 251. 
Isolectotypus: "In salsis Songoriae prope fontem Sassyk-pastau. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841, № 1408"; "Джунгарские растения…, № 1408". Lectotypus MW, iso LE. 
Astragalus salsugineus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 341, № 273. 
Isolectotypus: "In salsis Songoriae ad rivulum Ai. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, 
№ 1382"; "Джунгарские растения…, № 1382". Lectotypus LE, iso BM, BR, G, H, K, M, 
MW, P, W, WU. 
Astragalus spartioides Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 330, № 246. 
Isolectotypus (эксикат № 1409): "In arenosis Songoriae, inter fontem Tschingildy et 
fluvium Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841". Lectotypus LE, iso BM, BR, C, G, H, K, 
M, MSB, MW,P, W, WU. 
Astragalus turczaninowii Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 342, № 342. 
Isolectotypus: "In sabulosis Songoriae inter montes Arganaty et fontem Sassyk-pastau. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1393"; "Джунгарские растения…, № 1393". Имеется еще 
изолектотип, изданный как эксиката (№ 1866). Lectotypus LE, BM, BR, G, H, K, M, 
MSB, MW, P, PRG, W, WU. 
Astragalus unilateralis Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 404, № 238. 
Isolectotypus: "In montosis fruticetis deserti Soong ro-Kirghisici prope Arkalyk. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840, №189"; "Джунгарские растения…, №189". Lectotypus LE, 
iso BM, BR, G, H, K, M, MW, P, W, WU). 
Calophaca soongorica Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 401, № 221. 
Isolectotypus: "In arenosis deserti Soongoro-Kirghisici ad fl. Uldschar circa montes 
Tarbagatai. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 183"; "Джунгарские растения…, № 183". 
Lectotypus MW, iso LE. 
Hedysarum polymorphum Ledeb. var. subglabrum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc.Nat. 
Mosc. 15, 2: 345, № 284. Isolectotypus: "In montosis apricis Alatau inter fluvios Sarchan et 
Aksu. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1420". Lectotypus LE, iso MW. 
*Oxytropis altaica Pers. var. subincana Kar. et Kir.1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 
325, № 234. Isolectotypus: ["In herbidis summae alpis inter fluvios Sarchan et Aksu 
jacentis. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1375". 
Lectotypus LE.  
Oxytropis amoena Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 327, № 240. 
Isolectotypus: "In herbidis subalpinis et alpinis Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1373"; "Джунгарские растения…, № 1373". Lectotypus MW, iso LE. 
Oxytropis frigida Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 402, № 230. Isolectotypus: 
"In alpinis Tarbagatai ad torrentem Tscheharak-Assu locis lapidosis. Leg. Karelin et Kiriloff a. 
1840, № 185"; "Джунгарские растения…, № 185". Lectotypus LE, iso MW. 
Oxytropis humifusa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 3: 535 et 2: 326, № 236. 
Isolectotypus: "In lapidosis summarum alpium Alatau ad fontes fl. Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1370". "Джунгарские растения…, № 1370". Lectotypus LE, iso MW. 
Oxytropis macrocarpa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 326, № 235. 
Isolectotypus: "In montosis apricis Alatau inter fl. Aksu et Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1374"; "Джунгарские растения…, № 1374". Lectotypus LE, iso MW. 
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Phaca bracteosa Kar. Et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 323, № 228. Syntypus: 
"In pratis montanis et subalpinis Alatau ad fl. Sarch n et Aksu". Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841, № 1263"; "Джунгарские растения…, № 1263". Lectotypus (LE, iso MW): "a. 1841, 
№ 1363". Мы приводим наш экземпляр как синтип на том основании, что он имеет ту 
же этикетку, но другой номер образца – не № 1363, как указано у И.А.Губанова и др. 
(1998) для лектотипа, а № 1263 – этот номер указан на печатной этикетке и 
проставлен рукой на этикетке "Джунгарские растения…". 
*Vicia brachytropis Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 412 № 274. 
Isolectotypus: ["In sylvaticis ad fl. Uldschar circa montes Tarbagatai. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 221". Lectotypus MW, iso LE. 
 
Geraniaceae 
Erodium oxyrrhynchum Bieb. var. songoricum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 
15, 1: 178, № 201. Isolectotypus: "In arenosis Songoriae prope fontem Sassik-pastau. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1335"; "Джунгарские растения…, № 1335". Lectotypus LE. 
Geranium tuberosum L. var. transversale Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 
176, № 193. Isolectotypus: "In fruticetis collium Songoriae prope Ajagus. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1331"; "Джунгарские растения…, № 1331". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Rutaceae 
Haplophyllum ["Aplophyllum"] latifolium  Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 
398, № 200. Isolectotypus: "In rupestribus montium Tarbagat i ad torrentem Dschany-bek. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 168"; "Джунгарские растения …, № 168". Lectotypus LE. 
Haplophyllum [" Aplophyllum"] perforatum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 
14, 3: 397, № 199. Isolectotypus: "In arenosis ad radicem montium Tarbagatai ad fl. 
Uldschar et rivulum Burgan; in sterilibus lapidosis montium Kartschum. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1840, № 169"; "Джунгарские растения…, № 169". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Euphorbiaceae 
Chrozophora ["Crozophora"] sabulosa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 
446, № 747. Isolectotypus: "In collibus sabulosis Songoriae nter fontem Sassyk-pastau et 
montes Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1941"; "Джунгарские растения…, 
№ 1941". Lectotypus LE, iso MW. 
Euphorbia rapulum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 448, № 750. 
Isolectotypus: "In argillosis Songoriae inter rivulos Donsyk et Tschulak. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1949"; "Джунгарские растения…, № 1949". Lectotypus LE, iso MW. 
Euphorbia turczaninowii Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 447, № 748. 
Isolectotypus: "In Songoriae collibus sabulosis inter fontem Sassyk-pastau et montes 
Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1947"; "Джунгарские растения…, 
№ 1947". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Balsaminaceae 
Impatiens brachycentra Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 179, № 205. 
Isolectotypus: "In umbrosis sylvaticis montium Alatau ad fl. Baskan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1339"; "Джунгарские растения…, № 1339". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Hypericaceae 
Hypericum apricum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 176, № 192. 
Isolectotypus: "In montosis apricis Alatau ad fl. Baskan et Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 




*Myricaria macrostachya Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 423, № 348. 
Isolectotypus: ["In insula fluvii Narym prope Malonarymskoi redut, ad fines Chinensis. 




Passerina ammodendron Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 444, № 742. 
Isolectotypus: "In Songoriae collibus sabulosis prope fl Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841, № 1934"; "Джунгарские растения…, № 1934". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Lythraceae 
Lythrum micranthum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 422, № 344. 
Isolectotypus: "In salsis humidis deserti Songoro-Kirghisici inter Usunbulak et Gorkoi piket. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 254"; "Джунгарские растения…, № 254". На томской 
этикетке значится Lythrum nanum Kar. et Kir., с которым этот вид отождествлен 
самими авторами в 1842 г., но номер сбора тот же, что и на типографской этикетке. 
Lectotypus LE, iso MW. 
Lythrum nanum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 422, № 343. 
Isolectotypus: "In salsis humidis deserti Soongoro-Kirghisici inter Usunbulak et Gorkoi piket. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 255". На гербарном листе 2 типографские этикетки: 
одна из них по тексту и номеру соответствует лектотипу (изолектотип), другая имеет 
№ 1474 и отличающийся текст этикетки: "In salsas Songoriae prope Uitas, inter Usunbulak 
et Gorkoi piket. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1474". На листе имеется одна томская 
этикетка "Джунгарские растения…, № 1474". Lectotypus LE, iso MW.  
 
Apiaceae 
*Carum atrosanguineum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 359, № 362. 
Isolectotypus: ["In umbrosis muscosis rupium summarum alpium Alatau ad fl. Lepsa et 
Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1510". 
Lectotypus LE, iso MW. 
Chamaesciadium albiflorum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 360, № 363. 
Isolectotypus: "In herbidis subalpinis et alpinis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841, № 1514"; "Джунгарские растения…, № 1514". Lectotypus MW, iso LE. 
*Ferula teterrima Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 363, № 377. 
Isolectotypus: ["In collibus lapidosis Songoriae pro e fontem Sassyk-pastau, inter fluvios 
Ajagus et Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1541". 
Lectotypus LE, iso MW. 
*Seseli scariosum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 361, № 370. 
Isolectitypus: ["In argillosis Songoriae ad rivulum Ai. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; 
"Джунгарские растения …, № 1526". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Limoniaceae 
Statice chrysocoma Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 429, № 668. 
Isolectotypus: "In lapidosis montis Bischtas Songoriae prope munimentum Ajagus ad rivulum 
Ai et ad locus Kly, nec non inter fl. Lepsa et montes Arganaty. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841, № 1855"; "Джунгарские растения …, № 1855". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Gentianaceae 
Gentiana riparia Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 706, № 586. 
Isolectotypus: "In herbidis deserti Soongoro-Kirghisici ad rivulum Tonsyk prope Ajagus, 
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nec non ad torrentem Karakol circa montes Tarbagatai. Leg. Karelin et Kiriloff, a.1840, 
№ 325"; "Джунгарские растения…, № 325". Lectotypus MW, iso LE. 
 
Convolvulaceae 
Convolvulus dianthoides Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 708, № 598. 
Isolectotypus: "In sterilibus arenosis deserti Soongoro-Kirghisici ad fl. Uldschar circa 
montes Tarbagatai. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 329"; "Джунгарские растения…, 
№ 329". Lectotypus MW. 
Convolvulus pungens Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 709, № 601. 
Isolectotypus: "In montosis apricis deserti Soongoro-Kirghisici prope Ajagus. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a. 1840, № 326"; "Джунгарские растения …, № 326". Lectotypus MW. 
 
Boraginaceae 
Cynoglossum stylosum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 409, № 575. 
Isolectotypus: "In pratensibus subalpinis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841, № 1745"; "Джунгарские растения…, № 1745". Lectotypus MW, iso LE. 
*Echinospermum affine Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 714, № 628. 
Isolectotypus: ["In montosis deserti Soongoro-Kirghsici inter Arkat et Usunbulak. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840, № 343"]; "Джунгарские растения …, № 343". Lectotypus LE. 
Echinospermum laevigatum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 411, № 
583. Isolectotypus: "In montosis apricis Songoriae ad rivulum Ai, nec non in fossis arenosis 
prope fontem Sassyk-pastau. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1756"; "Джунгарские 
растения…, № 1756". Lectotypus LE, iso MW. 
Echinospermum stylosum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 4: 715, № 631. 
Isoneotypus: "In salsis Songoriae ad rivulum Ai. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1747" 
"Джунгарские растения…, № 1747". Neotypus LE. 
*Heliotropium acutiflorum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 406, № 599. 
Isolectotypus: ["In collibus sabulosis Songoriae inter fontem Sassyk-pastau et montes 
Arganaty, nec non inter Arganaty et fl. Ajagus. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841"]; 
"Джунгарские растения…, № 1723, № 1724". Lectotypus MW, iso LE. 
Heliotropium argusioides Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 406, № 558. 
Isolectotypus: "In collibus sabulosis Songoriae prope montes Arganaty, nec non inter 
Arganaty et fl. Ajagus. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1725"; "Джунгарские 
растения…, № 1725". Lectotypus MW, iso LE 
 
Lamiaceae 
*Dracocephalus nutans L. var. alpinum Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc.14, 4: 
723, № 678. Isolectotypus: ["Tarbagatai: in alpinis et subalpinis Tscheharak-Assu. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 387". Lectotypus MW. 
Dracocephalus pinnatum L. var. pallidiflorum  Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 
15, 2: 422, № 643. Isolectotypus: "In lapidosis alpium Alatau ad fl.Sarchan et Aksu. Leg. 
Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1812"; "Джунгарские растения…, № 1812". Lectotypus MW. 
Dracocephalus stamineum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 423, № 646. 
Isolectotypus: "In glareosis summarum alpium Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1813"; "Джунгарские растения…, № 1813". Lectotypus LE, iso MW. 
Lagopsis flava Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 425, № 654. Isolectotypus: 
"In glareosis summarum alpinum Alatau ad fontes fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841, № 1836"; "Джунгарские растения…, № 1836". Lectotypus LE, iso MW. 
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*Phlomis oreophila Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 426, № 655. 
Isolectotypus: ["In pratis subalpinis Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1831". Lectotypus LE, iso MW. 
*Phlomis pratensis Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 426, № 656. 
Isolectotypus: ["In pratensibus montium Alatau ad fl. Baskan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841"]; "Джунгарские растения…, № 1830". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Scrophulariaceae 
Pedicularis sudetica Willd. var. macrodonta Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 
15, 2: 419, № 617. Isolectotypus: "In lapidosis alpium Alatau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1776"; "Джунгарские растения…, № 1776". Lectotypus MW, iso LE. 
Veronica laeta Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 414, № 602. 
Isolectotypus: "In rupestribus montium Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841, № 1788"; "Джунгарские растения…, № 1788". Lectotypus LE, iso MW. 
*Veronica spicata L. var. viscosissima Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. [14], 4: 
721, № 664. Isolectotypus: ["In pratensibus ad rivulum Serschenca prope munimentum 
Feklistovskoi; nec non in rupestribus ad fl. Buchtorma. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; 
"Джунгарские растения…, № 951". Lectotypus MW. 
 
Rubiaceae 
Galium trichophorum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 372, № 403. 
Isolectotypus: "In montosis lapidosis Alatau ad fl. Lepsa. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, 
№ 1560"; "Джунгарские растения…, № 1560". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Caprifoliaceae 
Lonicera humilis Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 370, № 396. 
Isolectotypus: "In subalpinis rupibus Alatau ad dextram ripam fl. Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1551"; "Джунгарские растения…, № 1551". Lectotypus LE, iso MW. 
 
Morinaceae 
Morina parviflora Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 373, № 409. 
Isolectotypus: "In lapidosis summae alpis (jugi Alatau) ad sinistram ripam fl. Sarchan 
jacentis. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1837"; "Джунгарские растения…, № 1837". 
Lectotypus LE, iso MW. 
 
Dipsacaceae 
*Cephalaria dipsacoides Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 434, № 417. 
Isolectotypus: ["In campestribus ad radicem montium Tarbagatai, non procul a custodio 
Chinensium, qui Dschigarma-Karaul vocatur. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1840"]; 
"Джунгарские растения…, № 760". Lectotypus LE, iso MW. 
Scabiosa caucasica Bieb. var. rosea Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 375, 
№ 411. Isolectotypus: "In subalpinis herbidis Alatau ad dextram ripam fl. Sarchan. Leg. Karelin 
et Kiriloff, a. 1841, № 1567"; "Джунгарские растения…, № 1567". Lectotypus LE, iso MW. 
*Scabiosa rhodantha Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. Mosc. 14, 3: 435, № 418. 
Isolectotypus: ["In arenosis ad rivulum Burgan cicra montes Tarbagatai. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1840"]; "Джунгарские растения…, № 288". Lectotypus MW. 
 
Asteraceae 
Acanthocephalus amplexifolius Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 128. 
Isolectotypus: "In herbidis montium Arganaty Songoriae inter fl. Ajagus et Lepsa. Leg. 
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Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1638"; "Джунгарские растения…, № 1638". Lectotypus 
MW, iso LE. 
Alfredia nivea Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 395, № 500. 
Isolectotypus: "In lapidosis montium Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
a. 1841, № 1649"; "Джунгарские растения…, № 1649". Lectotypus LE, iso MW. 
Cancrinia chrysocephala Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 125. 
Isolectotypus: "In glareosis summarum alpium Alatau ad fontes fl. Sarchan. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1598"; "Джунгарские растения…, № 1598". Lectotypus LE, iso MW. 
Conyza umbrosa Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 379, № 428. 
Isolectotypus: "In umbrosis sylvaticis circa radices rupium montium Alatau ad fl. Sarchan. 
Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, № 1582"; "Джунгарские растения…, № 1582". 
Lectotypus LE, iso LE. 
Linosyris scoparia Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 378, № 427. 
Isolectotypus: "In arenosis sterilibus Songoriae int r Kantscha et Aschtschissu. Leg. Karelin et 
Kiriloff, a. 1841, № 1583"; "Джунгарские растения…, № 1583". Lectotypus LE, iso MW. 
Richteria pyrethroides Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 1: 127. Isolectotypus: 
"In rupestribus summarum alpium Alatau ad fontes fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 
1841, № 1597"; "Джунгарские растения…, № 1597". Lectotypus LE, iso MW. 
Saussurea sordida Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 389, №. 478. 
Isolectotypus: "In pratis subalpinis Alatau ad fl. Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, a. 1841, 
№ 1628"; "Джунгарские растения…, № 1628". Lectotypus MW, iso LE. 
Senecio pyroglossus Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Mosc. 15, 2: 386, №. 467. 
Isolectotypus: "In pratis subalpinis Alatau ad fl. Lepsa et Sarchan. Leg. Karelin et Kiriloff, 
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